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Rocío FRanco López. Egresada de la primera generación del Diplomado en Creación Literaria de la 
Sociedad General de Escritores de México, Estado de México; cursó los talleres de poesía Joel Piedra 
y de Traducción del Italiano, ambos impartidos por Guillermo Fernández en Toluca. Participó como 
integrante del Colectivo Siqueiros en la elaboración de algunos murales, entre ellos el que decora las 
paredes del bar 2 de Abril, en la ciudad típica de Metepec. Desde hace 16 años se desempeña como 
editora y correctora de estilo. Colabora en los blogs de la revista Este País, El domador de polillas, 
sobre libros y literatura, y Long Play, sobre música; además del blog radiofónico Ojo pineal, que se 
escucha los miércoles dentro del programa Vagancias y extravagancias.
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